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身長 体重 体脂肪率 年齢 ＢＭＩ
C 151 47 20.9 83 20.6
D 151 45.1 30.8 79 19.7
E 144 46.9 37.9 78 22.6
I 143.5 59.4 ―* 80 28.8
J 153 53.6 25.1 79 22.8
K 147 48 22.6 82 22.2
L 161 70 22.6 70 27
O 155.5 60.2 33.4 74 24.8
























無刺激期間 介入開始 介入２週間 介入４週間 １週間 P値
JKOM総得点 （点） 28.4±19.3 20.3±13 17.1±15.1 14.6±14.8 15.1±14.3 0.4
JKOM膝痛の程度
（mm） 45±13.9 20.5±9.8 27.8±23.7 11.6±11.5 15.6±15.7 *0.01
立ち上がり動作時の
膝痛の程度 前（mm） 12.8±19 6.3±7.2 4.4±8.4 6.3±7.0 6.1±9.3 0.6
立ち上がり動作時の
膝痛の程度 後（mm） 6.1±10.2 3.6±6.7 5.8±10.1 0.8
膝伸展筋力 （kg） 13.4±2.8 12.3±6.1 13±3 12.4±3.1 13.3±4.8 1
最大筋活動量
内側広筋 （µV）196.2±63 208.3±95.2 192±106.6 251.8±147.2 222.8±111.5 0.7
最大筋活動量
外側広筋 （µV）264.9±115 281.8±151.6 306±136.1 363.1±198.2 261.6±140.1 0.6
最大筋活動量
半腱様筋 （µV） 43.4±23.4 40.5±31.9 33.6±14.4 61.8±57.1 51.7±62.3 0.6
最大筋活動量
大腿二頭筋 （µV） 64.9±57.8 43.3±26.3 65.6±45 83.3±58.5 64.1±43.5 0.5
5回立ち上がりテスト
前 （秒） 10.7±2.6 9.9±2.5 8.7±2.3 8.9±3.0 7.7±1.9 0.2
5回立ち上がりテスト
後 （秒） 9.2±2.2 9.3±2.4 8.5±2.8 0.8
開眼片足立ちテスト
（秒） 20.1±23.7 10.2±9.4 18.4±20.9 23.8±18.9 27±22.0 0.4
膝関節可動域
前 （°）139.1±8.6 138.5±6.0 141.8±7.2 143.8±5.5 143.7±6.3 0.3
膝関節可動域
後 （°） 140.2±3.8 139.9±8.6 142.6±7.4 0.6
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